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Abstrak : Pembelajaran bahasa Arab memiliki hambatan-hambatan sosial kemasyarakan، baik 
disadari ataupun tidak disadari secara utuh oleh para guru selama ini. Ketepatan seorang guru 
dalam mengidentifikasi masalah ini sangat menentukan keberhasilan dalam proses pembelajaran 
bagi murid dan mahasiswanya، ibarat seorang dokter yang mendiagnosa pasiennya untuk 
memberikan resep yang tepat bagi penyakitnya. Sejauhmana ketepatan dalam diagnosa itu akan 
sangat menentukan komposisi obat yang harus diberikan. Berikut adalah hasil penelitian yang 
dilakukan penulis guna memenuhi sebagian tugas penulisan karya ilmiah dikampus Wadi Niel 
Sudan dalam menyelesaikan studi doktoral. Diketahui bahwa diantara hambatan bahasa arab 
dilapangan sosial adalah berpalingnya sebagian masyarakat ummat islam dari pembelajaran bahasa 
arab itu sendiri، sebagian beralasan karena bahasa arab itu sulit dipelajari، sebagian lain 
beranggapan bahwa bahasa arab itu kurang penting bagi kehidupannya، dan sebagian lain yang 
merasa penting untuk belajar bahasa arab tetapi tidak ada waktu yang memadai guna 
mempelajarinya.  Mereka sangat sibuk dengan urusan pekerjaan yang dilakukannya tiap hari 
hingga tidak lagi bisa memperbaiki kemampuan bahasa arab yang dimiliki. Hambatan kedua، 
adanya pengaruh penjajahan belanda dan jepang terdahulu. Mereka sekian ratus tahun menjajah 
tanah air untuk menguras isi kekayaan bangsa، sekaligus menjadikan bahasa arab sebagai bahasa 
yang asing dan tidak diperkenankan dalam komunikasi sosial pemerintahan sama sekali. Dan 
hambatan ketiga، yaitu adanya pergelutan antar bahasa-bahasa dimasyarakat termasuk upaya 
memunculkan bahasa daerah masing-masing. Hal terpenting yang perlu dipahami bahwa tidak 
semua hambatan-hambatan sosial ini bersifat negatif، tetapi lebih pada sisi penguatan apa yang 
harus dilakukan oleh seorang guru dalam menghadapi persoalan tersebut. Semoga bermanfaat.   
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Abstract: Learning Arabic language had many social inhibitions. All of teachers regained it 
consciously or unconsciously. Teachers had a great responsible to identify this case absolutely 
because it decided the successful of learning process for student or student of university. It can be 
analogized by a doctor who diagnosed his patient than gave a nice prescription for his disease. 
How far the accurate diagnosis was received، it helped the doctor to give the accurate composition 
of medicine as well. Here was the result of research that author did to fulfill a part of task in 
writing scholarly paper at Wadi Niel Sudan University to finish doctoral study. It’s well known 
that some of inhibitions in mastering Arabic language in the field of social were firstly، a lot of 
moslem community turned away from learning Arabic it self. Some of them said that Arabic was 
difficult to study، and the others toke that Arabic was not so useful for their life، and the other ones 
said that no time for studying Arabic although it was useful for their life. They were so busy with 
their daily work so they couldn’t increase their ability in Arabic any more. Secondly، The Dutch 
and Japanese colonization had a huge influence for Indonesian nation. Hundreds of years they 
colonized Indonesia and used up the country’s wealth. They made Arabic   as a foreign and strange 
language and had it forbidden to communicate in the field of social or government at all. Thirdly، 
There was a wrestling between languages in society. There was effort to introduce and make local 
languages to be familiar in all societies. But the most important thing that these social inhibitions 
were not negative case all، it showed that teacher was obligated to do something in strengthening 
other sides to face the matters above. 
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